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Tumanggor, Yanti.A. 2019. Tingkat Pertumbuhan dan Kadar Protein Larva Hermetia 
illucen (Diptera: Stratiomyidae) pada Media Pertumbuhan yang Berbeda 
sebagai kajian analisis sumber belajar. Skripsi. Malang: Program Studi 
Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pembimbing: (I) Dr. Elly Purwanti, M.P (II) Dr. Sukarsono, M.Si., 
 
Pembudidayaan larva Hermetia illucen telah dikembangkan dalam 
beberapa tahun terakhir karena diindikasikan memiliki kandungan protein yang 
tinggi. Namun, informasi mengenai media pertumbuhan yang sesuai dengan 
tingkat pertumbuhan dan kandungan protein masih terbatas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan (termasuk tingkat 
pertumbuhan relatif, konsumsi pakan harian, dan kelangsungan hidup larva) dan 
kandungan protein larva H.illucen yang dibiakkan pada media limbah organik 
Brassica pekinensis dan Brassica oleracea. Penelitian eksperimental ini 
menggunakan desain acak lengkap dengan sampel 800 larva H.illucen. 
Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan analisis protein Lowry. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t sampel 
Independen setelah data dinyatakan normal dan homogen berdasarkan uji 
Kolmogorov-Smirnov dan Levene. Hasil uji-t independen menunjukkan bahwa 
pertumbuhan relatif, konsumsi makanan sehari-hari, dan kandungan protein larva 
H.illucen yang dibiakkan pada media limbah yang berbeda secara signifikan 
berbeda dengan skor signifikansi (<0,05) sedangkan kelangsungan hidup larva 
tidak berbeda secara signifikan (sig 0,704 > 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa 
konversi protein larva yang ditumbuhkan dalam media B. pekinensis lebih efisien 
walaupun pertumbuhan relatif dan konsumsi pakan harian lebih rendah daripada 
media B. oleracea. 
Kata kunci: Konsumsi pakan harian, pertumbuhan relatif, media pertumbuhan, 












Tumanggor, Yanti.A. 2019. Growth Rate and Protein Level Of Hermetia illucen 
(Diptera: Stratiomyidae) Larvae In Different Growth Media. Thesis. 
Malang: Biology Education Department as a study of learning resource 
analysis, FKIP, University of Muhammadiyah Malang. Advisor: (I) Dr. 
Elly Purwanti, M.P (II) Dr. Sukarsono, M.Si., 
 
Hermetia illucen larvae culture has been developed in recent years because 
it is indicated to have a high protein content. However, information regarding the 
growth media that is appropriate to the growth rate and protein content is still 
limited. This study aims to determine the differences in growth (including the 
relative growth rate, daily feed consumption, and larval survival) and the protein 
content of H.illucen larvae that are bred on waste organic medium of Brassica 
pekinensis and Brassica oleracea. This experimental study used a completely 
randomized design with a samples of 800 H.illucen instar larvae. Collecting data 
used observation method and Lowry protein analysis. The data analysis technique 
used in the study was the Independent sample t-test after the data were declared 
normal and reliable based on the Kolmogorov-Smirnov and Levene's tests. The 
independent t-test results showed that the relative growth, daily food 
consumption, and protein content of H.illucen larvae cultured on different waste 
medium was significantly different with significance score (<0.05) while the 
larval survival is not significantly different (sig 0.704>0.05). These results 
indicate that the conversion of larval protein grown in the B. pekinensis medium is 
more efficient even though the growth relative and daily feed consumption are 
lower than the B. oleracea medium. 
Keywords: Daily feed consumption, growth relative, growth medium, Hermetia 
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